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Chartres – 70 rue des Grandes-Filles-
Dieu
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jérémie Viret
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Chartres
1 Au  mois  de  janvier 2016,  un  diagnostic  archéologique  a  été  conduit  au  70 rue  des
Grandes-Filles-Dieu (site C348) sur un terrain de 2 230 m2. Il a mis au jour une carrière
industrielle de craie à ciel ouvert. Cette exploitation se poursuit au nord et au sud des
limites du site. La carrière a été remblayée avec les résidus de production de l’ancienne
fonderie  située  plus  bas  dans  la  rue  des  Grandes-Filles-Dieu.  La  présence  de  cette
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